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   A 40-year-old man with Down's syndrome was admitted to our hospital for complaint of painless, 
swollen right scrotum. Computed tomography revealed a right testicular tumor and mass of iliac 
fossa. Right high orchiectomy and extirpation of mass were performed. Histological diagnosis of 
right testicular tumor was seminoma nd the mass was an external iliac lymph node metastasis of 
seminoma. After operation, radiation therapy was performed. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 283-286, 2000) 
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Fig. 1. Computed tomogram shows right 
        scrotal mass.
は表面平滑弾性硬な腫瘤 を触知 した.ま た,表 在 リン
パ節 は触知 しなか った.
入院時検査所見:1)血 液一般検査:正 常 範囲内
2)血 液生化学検査:LDH8,0871U/lと異常高値
であ った以外 は腫瘍マ ーカー(HCG一βやAFP)も 含
め正常範 囲内であ った.
3)単 純CT:右 陰嚢部 には周 囲に液性成分 を有す
る充実性 腫瘍 を認 めた(Fig.1).右腸骨窩 に5×4cm
の腫瘤が見 られたが,傍 大動脈 リンパ節転移 は認め な
か った(Fig.2).
以上 より,右 精巣腫瘍 と診断 し,1999年1月28日,






































































として放射線治療 を行った症例が6例,化 学療法 を
行った例が3例 あった.これらの症例 を検討 してみる
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Table1.CasesoftesticulartumorswithDown'ssyndromeinJapan
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と,stage進行例で,本 来は追加的治療 を行 うべ き症
例に対 し,家族の同意が得 られなかったり,またダウ
ン症候群の生命予後的見地からか追加的治療を行われ



























ダウン症に発生 した精巣腫瘍の1例 を報告 し,若干
の文献的考察を加えて報告 した.
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